





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏名 禄 役 ;riL凍 所在 後出 ｢御役者｣ での名前の有無
竹田権兵衛 =.H IJ シテ 金春 京都 ○
竹田庄五郎 拾人扶持 シテ 金春 京都 ○
春藤勘右衛門 判金五枚五人扶持 ワキ 春藤 京都 ×
春藤万右衛門 判金五枚 ワキ # ゥ 京都 ○
石井仁兵衛 判金五枚 大鼓 右耳 京都 ×
藤本太左衛門 判金五枚三人扶持 太鼓 観世 江戸 ○
山本市左衛門 判金四枚 笛 平岩 京都 ×
小寺金七 判金五枚 太鼓 観世 京都 ○
槽谷次郎兵衛 判金五枚 小鼓 辛 京都 ○
中林七左衛門 判金五枚 小鼓 観世 京都 ○
石井孫兵衛 判金四枚 大鼓 石井 京都 ○
杉長左衛門 判金四枚 笛 yu -ti 京都 ○
松井十左衛門 判金四枚三人扶持 ...( 宝生 江戸 ○
平井伝右衛門 判金三枚 ツレ 金春 京都 ○
山本清三郎 判金三枚 ツレ 金春 京都 (奈良 ? ) V
山本甚右衛門 判金三枚 笛 �"I-TY 京都 (⊃■
大蔵金石衛門 判金四枚 狂言 大蔵 京都 ○
馬場弥市郎 判金三枚 ■ 狂言 大蔵 京都 ? ○
中村書左衛門 判金三枚 狂言 大蔵 京都 (⊃
石崎倖五郎 判金三枚 狂言 大蔵 京都 ○
宮川七郎兵衛 判金三枚 ワキツレ 春藤 京都 ○
伊東八十郎 判金三枚 地謡 * ^ 京都 ○
藤田大石衛門 判金四枚 装束方 (物着) 京都 ○
武部理右衛門 判金弐枚 装束方 (物着) 京都 ○
平井才兵衛 判金弐枚 装束方 (物着) 京都 ○
諸橋喜大夫 弐拾五人扶持 シテ 宝生 金沢 ○
波書左平次 拾人扶持 シテ 宝生 金沢 ○
竹中甚助 三人扶持 ワキ 春藤 ォ;!<; ○
菅浪屋次郎三郎 三人扶持 大鼓 石井 傘沢 ○
京屋五郎兵衛 三人扶持 笛 森田 ,fe;R ○
北村屋円七 三人扶持 太鼓 観世 ? 金沢 ○
袴屋俸七 三人扶持 地謡 金沢 ○
顔見屋四郎兵衛 三人扶持 地謡 金沢 ○
ー122-
別表Ⅱ　7　御役者井御徒御無用之者御細工者
役 氏名 内訳 (身分) 流儀 備考
仕手 竹田権兵衛 京都 金春 廉富0 金春平四郎 とも〇三百石 (覚)
諸橋喜大夫 金沢 宝生 弐拾五人扶持 (覚)
波音左平次 金沢 宝生 拾人扶持 (覚)
竹田庄五郎 京都 金春 竹田権兵衛女婿○拾人扶持 (覚)
波舌隆之丞 金沢 宝生 後の諸橋権進0
仕手連 上原明石之助 金沢御徒 宝生 後に吟之丞と改名○
松井十左衛門 江戸 (加賀藩お抱え) 宝生 判金四枚三人扶持 ■(覚)





宮川権之丞 京都 春藤 ワキツレ宮河七郎兵衛子息
狩野小平太
ワキ 春藤万石衛門 京都 春藤 判傘五枚 (覚)
山本清三郎 京都 (奈良 ? ) 金春 竹田権兵衛のワキ0 判金三枚 (覚)
山本平三郎 京都 ? 金春
竹中甚助 金沢 春藤
竹中甚左衛門 .ft;R 春藤
竹中梅之丞 fi ;>< 春藤
ワキツレ 岩崎半七 御細工所
宮河七郎兵衛 京都 春藤 春藤勘右衛門弟子 (訓)0 判金三枚 (栄)
春田屋治平 町役者
角屋甚右衛門 町役者








杉長左衛門 京都 森田 森田宗善弟子 (訓)0 判金四枚 (栄)
山本甚右衛門 京都 平岩 平岩勘七弟子 (訓)0 判金三枚 (覚)





糟谷次郎兵衛 京都 辛 幸清五郎弟子 (訓)○判金五枚 (覚)
槽谷博吹郎 京都 辛
中林七左衛門 京都 観世 観世新九郎弟子 (訓)○判金五枚 (覚)






石井孫兵衛 京都 石井 仁兵衛子息0 判金四枚 (覚)




太鼓 北嶋金助 御細工所 観世
-123-
中上権六 御細工所
藤本太左衛門 江戸 (加賀藩お抱え) 観世 判金五枚三人扶持 (覚)
小寺金七郎 京都 観世 観世左書弟子 (訓)0 判金五枚 (覚)
小寺長五郎 京都 観世 観世左書弟子 (訓)
｣､寺与三次郎 京都 観世
北村屋円七 町役者 三人扶持 (覚)0











伊藤八重郎 京都 .f̂ 金春平四郎弟子 (訓)0■判金三枚 (覚)○
袴屋伝七 町役者 三人扶持 (覚)










中条屋八郎兵衛 町役者 宝生 諸橋喜大夫弟子 (加)
狂言師 大蔵金右衛門 京都 大蔵 大蔵弥太郎弟子 (訓)0 判金四枚 (栄)
馬場弥市郎 京都 ? ■ 大蔵 判金三枚 (覚)
中村舌左衛門 京都 大蔵 判金三枚 (覚)





柄巻尾太兵衛 町役者 大蔵 大蔵八右衛門弟子 (加)
装束方 中村団七 御細工所 針細事
松本与四兵衛 御細工所 針細工
藤田大石衛門 京都 判金四枚 (覚)
武部理右衛門 京都 判金弐枚 (栄)
平井才兵衛 京都 判金弐枚 (覚)
大野屋久兵衛 町役者
飴屋加兵衛 町役者
御貸装束方 金子喜左衛門 御細工所 小刀細工
中村新五兵衛 御細工所 針細工







役 記載名 姓 ■名 流儀 座､ 所属 5′29 条 閏5/21 条 閏5/27 粂 7/19 条 7/22 条 7′26 条 7/27 粂 8/9 条 備考







シテ 政丞 宝生 宝生 江戸宝生産 頼政 大儀供養 道成寺 天鼓 寝覚 二人静 (逮) 18 歳
大夫 禅師曽我 石橋 安宅 熊坂 鐘引
橋弁慶 (級)
元禄 12 没


















シテ 貴之助 宝生 宝生 江戸宝生座
大夫
殺生石 俊成息度 経政 車僧 西王母 小袖曽我 准々
(仕舞) 花月
1 16 歳
シテ 喜大夫 諸橋 j.-'t-. 加賀藩 祝言 東岸居士 祝言 知章 >fアサ'
西行桜
ii *





シテ 喜内 服部 宝生 江戸宝生座
大夫
鉄輪 (仕舞) 芦刈 36 歳
シテ 陸丞 蝣r!;-i㌧ 宝生 加賀蓮 祝言 祝言 祝言(呉服) 現在鶴 祝言 (養老) 脹
シテ 求馬 大蔵 金春 養老
海士
33 歳




m . 69 歳 ■































シテ 内記 前EEl利直 素人0 ■大聖
寺藩主
是界 23 歳




役 記載名 姓 ■名 流儀 座､ 所属 5/29 条 閏5′21 条 閏 5/27 条 7/19 条 7/22 条 7/26 粂 7/27 粂 8′9 条 備考




















































蘇 鉄輪 鐘 引

















ワキ 清兵衛 祝言 天鼓 祝言 (養老) 是界 脂
ワキ 吉大夫 高橋 加 賀 藩細工
所
祝言 祝言 (呉服) 桜川 ps ^ W ;�"









ワキ ¥ K 前 田 素 人か0 加
賀 藩士 前 田
孝 之 ?
是 界
役 記載 名 姓 ●名 ilL 座 ､ 所属 5/ 29 条 閏 5/2 1 条 閏 5/ 27 条 7/ 19 条 7′22 条 7/2 6 条 7/ 27 条 8′9 粂 備考






































笛 平八 山本 加賀 藩細 工 殺生石 大価僕養 長良 車僧 八嶋 知章 鉄輪 鰭
所 禅師 曽我 (御乞能)
藤戸
祝言 祝言 (呉服) 現在鶴
鵜飼
祝言
熊坂 ｣ '･ 鐘 引
是界
笛 'i'.;¥ 即 笹井
(佐 々井)








笛 文乎 興津 加 賀藩細 工 俊成忠 度 請+ .P1 東方朔 西王母 小袖曽我 # �"# .















笛 宗古 (宗 光) 一噌 一噌 江戸役者○ 関寺 京都 に屋敷
あ り0 71 歳○
元禄 16 没
笛 (1 蝣三心 門 山東 加 :; -M i:-結
えロ徒O
狸々








小鼓 七左衛 門 中林 新九郎 加賀 藩 お砲 頼政 大悌供養 養老 東方朔 西王母 小袖 曽我 鶴亀 自髭
え○京都 鉄輪 is r 東岸居士 安宅 是界 小督
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小鼓 惣十郎 加藤 加賀藩細工
所
H.fi It it *. 羅生門
祝言
車僧 鵜飼 知章 鉄輪 鐘引
是界
小鼓 半十郎 畑 加賀藩珊工
所
禅師曽我 祝言 長良 祝言 (呉服)現在鶴 祝言 (養老)準々 館

































小 長右衛門 大倉 大倉 江戸金春座
付
関寺 64歳○元禄 13
没0 元禄 7 よ
り江戸在住



















大鼓 停蔵 ife* 金春 加賀藩お抱
え江戸
頼政 俊成忠度 養老 東岸居士 祝言 知章 是界 12 歳












大鼓 久四郎 加藤 加賀藩珊工
所
殺生石 篭太鼓 長良 小督 桜川 寝覚 橋弁慶 松虫
大鼓 三郎右衛門 金春 金春 ;r n 土市 雲林院 (御乞能)
藤戸
釆女 関寺 東北 二人静 59歳
大鼓 勘左衡門 加藤 加賀藩細工
所













大鼓 彦三郎 北嶋 加賀藩細工
*
祝言 祝言 羅生門 祝言 (呉服)八嶋 熊坂 狸々 娘
大鼓 弥三郎 宝生 観世 江戸宝生座
付
二 観世 新 九 郎
(6 世) 子息0
蝣2-1 9.



















太鼓 太郎左衛門 藤本 左書 加賀藩お抱
え○江戸




















車僧 蝣W Sl 祝言 (養老) 鉄輪 鐘引








役 記載名 姓 ◆名 流儀 座､ 所 属 5/ 29 条 閏 5′21 条 閏 5′27 条 7/ 19 粂 7′22 条 7′26 条 7/ 2 7 粂 8/ 9 条 備 考










元 禄 7.8 . 2 1
没0 5 9 歳
狂言 W -H 鷲 鷲 江 戸観 世座
付
鼻取 すまふ












濫言 弥市郎 馬場 + a; やりS ;サ蝣.'-'抱
ズー
茶つほ 秀句傘 ふんそ う 音 曲輩 鬼 のま 子ゝ
狂言 俸五郎 石崎 大歳 加 賀 藩お抱
え (京都 )
飛越 r - E* すはしかみ 悪太郎 梯 山伏 舟ふな 福 神 大蔵八右衛門
SfiT







十 蝣x u ;̂














狂言 平石衛 門 石崎 大蔵 京都役者 ',L 35 い 上記石崎俸五
郎 と同居○親
子か
大蔵八右衛門
'till
※備考欄の年齢については樹下文隆氏｢影印･解題『元禄十一年能役者分限帳之控』｣ (『国文学研究資料館紀要』 19号)他を参考に､元禄七年時の年齢(数
え年)を算出したo
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